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Науково-технічні досягнення в розвитку продуктивних сил і виро-
бництва в цілому формують багатообразні зв'язки інноваційної діяль-
ності з різними стадіями і елементами виробничого процесу. Перш за 
все, під впливом інноваційної діяльності змінюються склад і структура 
виробничого циклу, оскільки науково-дослідні, досвідчено-проектні і 
конструкторські роботи включаються у виробничий процес.  
На теперішній час впровадження інновацій є неминучою необхід-
ністю для здійснення зростання продуктивності праці, підвищення 
якості продукції, удосконалення технології, збільшення реалізації про-
дукції, економії часу, збереженні екології і так далі. По суті, іннова-
ційний процес є процесом, який об'єднує економіку, розробки в техно-
логії і техніці, управлінні. 
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         ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН'ЮНКТУРИ 
 
О.М. Анісімова, доцент, к. е. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Методика дослідження кон'юнктури - це послідовність дій і 
сукупність конкретних прийомів дослідження, які дозволяють дати 
аналіз сформованого становища на ринку й виробити прогноз найб-
лижчих перспектив його розвитку. 
Дослідження економічної кон'юнктури передбачає проведення 
наступних видів робіт: визначення об'єкта (вид ринку або його части-
ни) дослідження; дослідження основних рис і особливостей ринку; 
визначення кола показників кон'юнктури; формування інформаційної 
бази аналізу кон'юнктури; визначення методів і аналіз результатів 
дослідження; визначення методів прогнозування кон'юнктури; скла-
дання кон'юнктурного прогнозу. Для досягнення позитивного резуль-
тату необхідно проводити кон'юнктурні дослідження в певній 
послідовності.  
Етапи вивчення економічної кон'юнктури: 
I. Дослідження основних рис і особливостей ринку. 
II. Розробка методики вивчення кон'юнктури. 
III. Збір і нагромадження кон'юнктурної інформації. 
IV. Аналіз кон'юнктури. 
V. Прогноз кон'юнктури. 
На першій стадії визначаються особливості досліджуваного рин-
ку, даються його якісні характеристики, встановлюється коло 
економічних показників, які характеризують ринок. Особливості ринку 
характеризують якісні відмінності в динаміці однотипних економічних 
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процесів. Джерела інформації: монографії, спеціальні статті в 
періодичній пресі, довідники й навчальні посібники з економічної 
кон'юнктури, економіки галузей і окремих видів ринків. 
Друга стадія охоплює методику вивчення кон'юнктури ринку: ви-
значення видів і типів економічної кон'юнктури, визначення методів 
дослідження динаміки економічного процесу, виявлення основних 
тенденцій розвитку ринку, оцінку потенціалу й основних пропорцій 
ринку, економічну інтерпретацію динаміки економічного процесу - 
якісну оцінку економічної кон'юнктури. Джерела інформації: 
спеціалізована література, яка присвячена методам економічного 
аналізу динамічних процесів (розділи з математичної статистики, ма-
тематико-статистичних методів прогнозування, загальної й 
економічної статистики, загальноекономічних методів аналізу тощо). 
Третя стадія містить у собі формування структури інформаційної 
бази даних, методику і періодичність збору інформації, методику об-
робки інформації. Джерела інформації: статистичні видання; 
публікації вітчизняної та зарубіжної періодики, які містять елементи 
кон'юнктурних спостережень; спеціальні довідкові видання по окре-
мих видах ринків і видання організованих ринків; комп'ютерні 
кон'юнктурні огляди спеціалізованих фірм; мережна комп'ютерна 
інформація про кон'юнктуру організованих ринків (товарних і фондо-
вих бірж). 
На четвертій стадії дослідження кон'юнктури розраховуються за 
обраною методикою статистичні характеристики і на основі того або 
іншого методу аналізу робиться інтерпретація спрямованості 
кон'юнктури. 
Остання, п’ята стадія, вивчення кон'юнктури полягає в її прогнозі 
на той або інший період у майбутньому. 
 
*** 
 
ОПЫТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОГО-
РОДОВ 
 
В. М. Лысов, к.е.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ», академик МАНЭБ 
Е.Д. Дворядкина, магистр 
 
В настоящее время вывод о том, что моноэкономика промышлен-
ного города, подобного Мариуполя, не является в своѐм развитии ус-
тойчивой, поскольку наиболее подвержена отрицательному влиянию 
внешних и внутренних факторов, является общепризнанным в миро-
